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vABSTRAK
Pemberitaan mengenai lingkungan dalam media massa di Indonesia mengalami
kemajuan beberapa tahun belakangan ini. Kompas sebagai salah satu media massa
nasional memiliki halaman tersendiri untuk berita mengenai lingkungan.
Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen 2009 diberitakan selama sebulan penuh
yakni pada bulan Desember 2009. Konferensi ini dianggap penting karena bertujuan
untuk menentukan arah kebijakan masyarakat dunia dalam menangani perubahan
iklim.
Frame pemberitaan Konferensi Kopenhagen 2009 ini berputar pada masalah
kelautan, pendanaan dan kritik kebijakan pada pemerintah Indonesia. Kelautan
dianggap penting karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan oleh
perubahan iklim. Isu pendanaan yang berusaha didapat oleh delegasi Indonesia,
termasuk usaha yang penting untuk penyelamatan hutan Indonesia. Terakhir kritik
terhadap delegasi Indonesia yang tidak dapat memaksa lahirnya kebijakan baru di
Konferensi Kopenhagen 2009 dalam penanganan perubahan iklim.
Melalui pemberitaan Konferensi Kopenhagen 2009 ini dapat diketahui praktek
jurnalisme lingkungan yang Kompas lakukan. Proses frame yang Kompas lakukan
dominan pada institusi redaksi, dimana redaksi Kompas telah memiliki pandangan
tersendiri pada Konferensi Kopenhagen 2009 ini.
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Bagian terbaik bukan pada hasil akhirnya
namun pada kemauan untuk memulai dan
menyelesaikannya........
Demi bumi dan ibu pertiwi
“The world is a book and those who do not
travel read only one page.”
– St. Augustine
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Teruntuk semua yang selalu memarahi serta membenci
kebodohan, kecuekan dan keras kepala ku
Maaf untuk segala waktu yang sudah
terbuang selama ini .........
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Penelitian mengenai berita pertemuan konferensi lingkungan hidup
Kopenhagen 2009 ini hadir dalam kapasitas sebagai bentuk kepedulian penulis
terhadap permasalahan lingkungan hidup dan penerapan ilmu bidang jurnalisme
yang penulis tekuni. Berita lingkungan hidup sudah menjadi bagian utama dalam
semua media. Jika tidak ada halaman yang membahas lingkungan hidup, media
tersebut bisa dikatakan tidak peka kebutuhan dan gaya hidup saat ini.
Penelitian mengenai framing pemberitaan konferensi Kopenhagen 2009 ini
pada akhirnya dapat selesai setelah melalui banyak proses. Untuk itu, penulis ingin
mengucapkan syukur serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang
berperan penting terhadap penelitian ini.
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yang dengan sabar dan pengertian memberikan waktu untuk
membimbing penulis mengerjakan penelitian ini.
3. Bapak Danarka Sasangka, SIP., MCMS selaku dosen pembimbing
awal yang menanamkan pengertian dan arah penelitian ini sehingga
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4. Bapak B. Satya Bharata, SIP., M.Si dan Bapak Dr. Lukas
Ispandriarno, MA selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran dan
masukan yang diberikan agar penelitian ini lebih baik
5. Ibu Brigitta Isworo Laksmi, editor desk humaniora SKH Kompas atas
waktu yang diberikan kepada peneliti untuk wawancara dan pihak
redaksi Kompas atas kesempatan yang diberikan
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6. Ayahanda, Drs. S Djoko Warsono dan Ibunda, Hesti Andriantini
selaku penyokong dana utama penelitian ini, pengawas yang prihatin
serta selalu kuatir terhadap keseriusan peneliti menyelesaikan
tugasnya. Kewajiban penulis sebagai anak sudah berhasil dituntaskan.
Terima kasih banyak!
7. Kedua saudari penulis, Herlina Widyaningrum, S.E., Akt., M.Ak dan
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Terima kasih banyak!
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11. Sahabat-sahabat Fisip Uajy angkatan atas ; Seto (atas pemikiran yang
nyeleneh), Lucas, Kelly, Oges, Gondes, Agusly, Ria, Mbak Elga (atas
banyak masukannya), Jatie, Mbak Christa, mas Ahonk (mari hunting
diecast), Somad (gek ndang lek!), Alfi, Simbah, Tembel, mas Ochin,
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